紫外線による穀物の蛍光の研究 第二報 小麥粒の蛍光に就て、特に蛍光による小麥の品種鑑識の可能性 by 岡, 彦一
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観察誤差の程度
品 種 名 均 平均偏差
鯖 一 回|第 二 回|第 三 回平
新 田 早 生 2.1 l.6 1.3 1.'1 土仏30
埼玉小委二七銭 2.7 1.9 2.3 2.3 土0.26
尾島早生埼一銭 3.0 2.4 2.3 2.6 士 0.30
相 州 2.1 1.4 1.8 1.8 土0.22
早 生 d、習毒 1.6 1.5 1.6 1.6 土色a
頴 列t 1.0 0.5 0.7 0.7 土0.11
PU!Ia 12 2.8 急4 2.9 2.7 ま O.~
Chester 1.1 1.9 1.4 1." 土 0.11
第一表
??
同一誠斜の蛍光の彊きを三回観察Lて観察験差の大きを剥査した結果である。
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品種 江島市申力
同ーの誌斜を節:色分けて紘の大小とZ産党の彊さとの関係
を調査した結果である。
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粒のったさと畳光の強さとの開係
〈粒O.σ1三m思m1S〉 納破粒事教喜
粒 歓 C%) 平均
〈車位〉 A I B I c I D 蛍強光のき
'zl以上 1国 40 24 17 1β 2.3 . 40.2 
'Zl-2fJ 1回 25 19 22 詔 1.6 32.9 
25-20 1担 12 加 27 t;O 1.2 24.6 
20以下 34 。 9 41 回 0.6 13.2 
第二表
盛光の強さと粒重との開係
観総粒叡察
卒均 卒 均 一 粒 重
品 種 名
重光3 A B C D 
昭 和 311 3.1 4m4g .8 侭mR.3 4皿0Z.9 3m7g 4 
Puoa.6 313 3.0 37.4 32.9 27.6 お.4
畠田小委 85 2.4 33.8 31.8 袋3.2 19.3 
江島制力 442 2.3 42.0 . お.5 34.8 31.1 
江島紳iJ 1 2019 1.4 団.1 35.0 34.5 29.1 
相 州 445 1.4 34.7 32.7 31.2 27.5 
新 中 長 200 1.2 37.5 a.5 泊.2 Zl.O 
茨城赤カラ お7 0.5 41.2 39.7 37.3 31.3 
奈良三尺二扱 倍。 0.3 一 27.8 27.8 21.2 
貞 妨 主 515 0.2 一 25.0 27.1 24.0 
各品稽の蛍光の強きが夫々 A.B・C・D に個室Sする粒の粒震を表はす
盛光の強さと粒重の費異度との開係
観側粒察敏 Z卒E光均の
一粒重鑓異度
品 穣 名
強き A B C D 
昭 利 311 3.1 14.6 19.6 23.4 33.3 
Pusa 6 313 3.0 17.1 21-4 24.7 22.9 
富田 d、軍基 85 2.4 19.3 19.3 19.8 30.4 
江島神力 442 2.3 15.0 19.6 22.5 2.8 
江島神力 E 2019 1.4 17.2 23.2 25.5 34.1 
相 州t 445 1.4 17.4 19.0 24.8 25.5 
新 中 長 200 1.2 13.6 14.7 20.1 祖.7
茨城赤カラ 237 0.5 5.3 8.6 15.9 25.4 
奈良三尺二君主 侶O 0.3 35.6 
蟹光の彊さがう時荷会・ B.C.Dに相営する粒のー粒..の後奥度、
Ooef. of Variabil~ty で表はす。
第三表
第四表
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第一圃
盛光の強さの具なる粒の粒重の費撰曲融
Aは1光め強い粒、 Dは最も弱い粒である。
柁績度は観察総靴敏に劃する百分率で示す@
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第五表 a 穂の中の粒の位置と盛光の強さとの捕係(1)
槍の申の往を憾の下部からd、憾の順序にd、花加に黒低に飴り付けて各粒の貸
iト判?l円程lrzlm蒜
光の彊きを観察した儀男竜であるe 品種、農林間続、 15の纏に於てとの療な観
察をしたが、とれはその一例である。
A C 
A C ? ? ? ?
C B D 
(1) 
A 
提出里j鏡監
A B 
A C 
(a粒〉
B 
C 
A 
て2)
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?????
1.8 
(41粒〉
? ? ?
A 
) "( 3) 
??
??
??
2.4 
A I A I c I D ~ A I A I B I D 
??????????????
????
|舗の粒強のぷ立?d館、花一I ~第l、花二I ~第l、花三第四 自画一筋一錆コ第川 1川d、話 d、語ldE蜜党のさの平均
A 」生 D D A A A C (48粒〉
B A B D A A B B 
ム B C B 
B A D 
C B 
D C B C 
D B D B B D 
A B D A B C 1.6 
く4) A A 。 A A D D 
A B D D A A D D (51粒〉
C D C A B D 
B C C D B A C 
A IC D C 
第五衰 b
穂の中の粒の位置と畳光の強さとの閥係(2)
臆五表aの畿にして農林間磁の15.槍を鮫察、平均した
結果である。上部、下郎』ま央h稽の生、下端より 4d、
圏直の粒を意味し、中部はその中間である。
???伝主司叶傷吋三小花第四小平E
全 部 2.5 2.0 0.7 0.2 
上 部 2.0 1.1 一 一申 部 2.9 2.5 
一下 部 2.3 2.1 一 一
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第穂の中の粒の位置と盛光の強さeの闘係(3)
表. ，、
よマ?第』、二 d、花 d第、三、花四上 申 下
畠田小委 2.1 2.  2.0 
九州四滋 0.4 0.5 0.4 
新 申 長 0.5 1.1 1.0 0.6 
精玉二九滋 1.7 2.6 1.3 0.5 
申園-:IJ.滋 1.2 1.7 1.6 1.6 
械を依でよ、市、下3こ三分し、小平E別に粒を集めて、
各部分の蛍光の麹きを調査した結果である。
国E三、四d、花の粒に就てはよ、申、下の底耳目を省い
Tζ惜
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一株中の槽による盛光の差異第七表
日1111a110413F113lM719lmlJ叫 7
2 I 3 I 2 2 3 3 1 鹿桃四車Z
1 I 1 2 5 Z 2 l 1 畠旧小袈
2 3 
1 I 10I 
2 5 
4 
2 九州四扱
華町中長
埼玉二九滋
申圏一九滋
1 3 3 3 2 1 
???
1 I 2 I 1 2 2 
。?
???
I 
2 4 I 1 1 3 3 赤筋主
歓を書記査した結果で"る.
蛍光の彊さを穂別に平均L‘望Eう巴の強さの各階級に含まれる一線の申の稽乃
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各品種の壁光の強さ第八i表
書館研究所晶積保事圃1倒O平屋の162品種の誠料の蛍光の習さを書記資した結果である
|蛍光の強
!さの階級
蜜光の
彊き
0.1 
名種品
0.1 
五花頭0.2 
0.3 
0.4 
褒良三尺ヱ狼Q.4 
???????
? ?
??????
OregoD，宮城貞妨主
セイチコ
厚生八栂茨滅ー灘、赤ダJ1."<r埼マ破、富島、.洲一五歳、スペ
0.5 
0.6 
???
0.7 
ルタT27
0.7 
白ザヤヨ高級一減、チツコ、調迩494140.8 
自滅作、新診子ー畿、無を~子、坊著書、早生妨主、厳内一六遺骨
自慢饗
0.9 
1.0 
箆圏、徳島筑摩二九滋、パラバラニ務、錫不知、領州、 Ruby，
濠洲三一滋
1.0 
赤飯不知一様、宕手相州三一通話、白む自主、箪酉E七獄、園高島シプ1.1 
1.3 
1.6 
宮城相州五八弘白毛南京二地、問班、恥濠 l
樹{二聖書、濠洲八滋 | 
一二一一滋叫…西海四五銭掴 |
関取、白鱒埼ー滋、西目刷、米五flt.Hard F，伽ad叫ス 1，
ベルタ2附京都畑農株六滋 1 
レー、貞筋主、鴻嫌八獄、 Z伽州肌
診子ー畿、中生白、新中長、鴻嫌七錦、鴻幾二六灘、茨城赤カ
ラ
1.2 
1.3 
M 
???
滋416.調主主41045.茨城小委
1.5 
早生d、菱、寅蔵ー務、煎本d、饗ー務、濁迩1昭5.和蘭84262.
自キリス、曲目ter，Ganlet 5027.濁泡73013.
1.6 
1.7 
????????????????
????
??
?
品 活 名強さ さの階
1.8 農林-)慮、農桃六弱、細縛、伊賀筑後オレ'3"Y、筑前、所得、
大原二貌、 PU阻 52
1.9 自ポロー量量、白三尺、トルョ、 Burbankq日aUty，濁滋、岡山薪
申長、岡山歯回、京都伊賀筑後
2.0 申重量子手灘、農桃四車置、白プyプ、融内五六聖書、Daw田nー滋
2.1 農株三減、新田原盤、相州、早熟赤毛、早d、姿、大黒、コポレ
八否、南九州ー畿、援洲九減、 1一五滋
2.2 赤ポロー畿、西村、早妨主、鳳山夜、強内五四減、館内一一周
滋、南九州ー0・E、事時寧白書匹、iI弁西村 2.2 
2.3 赤d、遺書、三州d、竹、滋賀早生d、軍事、三原、伊賀筑後、ゆ生相州
畿内五獄、改良d、軍事一説、.Marqul鳥濁il1I36a2.Duro.隅 41<m.
.Du附旭 8595o.鴻娘二五滋
2.4 砂川達摩二一強、 H日ronottawa， Velvet. 
2.5 申生組問・l六鏡、淘鎌A，G‘metc措tawa，~置制訟lnip，霊緑江島神力
2.6 農事事二減、鴻巣四獄、織内四滋、 Progreoo，濠洲441
2.7 茨減小委二七灘、白d、袋一説、掃員色二七歳
2.8 札幌春小委九誠、畿内六三波、P11I812.Ear1:v B帽 rt，Red l'Oba， 
凋泡412
2.9 信漫誕不知、Cere也
3.0 陸司君一揖‘尾I'!早生翁ー費、自笑出、大弁上七週E
3.1 赤皮赤、江島柳力、宮埼江島耐力
3.2 昌国d、姿 ，
3.3 昭如、渡洲三獄、濁i!841082
3.4 米一滋
3.5 h 凪 6、調泡73426
品種聞に於ける粒色と盛光の強さとの闘係
卜ぞぜ:1~11~41~7卜01 1判 L村民ド81 3•1 1 3.4恒
品種歓 0 。 3 3 1 1 1 6 4! 3 1 6 33 
資白色粒種
% 1 ~O ~01~0 9.1 !U 1 3.0 1 ).8.2 12.1 9.1 118.2 時.116.1 1001 
品種敏 1 
0 011431中。v 1 1 2 25 ! 吉正論色粒穂
% 4.0 
。1oa8O41401I1aS0川m169心a1118&oa118a7 0 
12.0 4.018.0 1∞ 
淡茶褐色粒 品種叡
。 2 2 I 2 76 
積 ヲ4 ~O 1.31 4.0118.4113.2111.8110.5123.71 9.2 2.6 2.61 2.6 1∞ 
醐 026412451004由茶褐色粒湧
% 1 0.01 7.l 1 21.41 14.3114.31 7.11 14.3! 17.81 3.61 0.0 1 ~O 1 ~O 11∞ 
第丸表
??????????????
???
162品種を粒色を同じくするものに分け、各に就て、蟹光の強さの各階級に含れる
品種重量を調査した結果である。%で品橋頻度を表はす。
る品種類度曲線を措いたものである。関九表による。
???????????????????、??????
?
?、?????????、??????
?? 。
?
貨白色粒品種と茶褐色粒品種&に於
ける盛光の強さにftする品種の分布
第二闘
策白色粒品種33、茶褐色粧品種28を取り、各に就て、ヨE光の強
さの各階級に含れる品種歓を%で表はして、宣E光の彊きに樹す
'，20・Y.
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品種聞に於ける粒質と盛光の強さとの関係
¥竺ケICl川ω11.0¥.311.5 1判 2.52.8 合計
品種敏 012 5 10 10 6 
44L 
。1 1 62 
硲子質r議
ラ6 0.0 I 3.1 8.1 16.2 16.2 9.7 0.0 1.6 1.6 1∞ 
魯 1144品44711751国
中間質種 % 1 1.01 1.0 1 4.0112.01 11.01 10.0， 13.01 18.01 7.0111.01 7.01 5.0111∞ 
第一C表
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硝子質粧品種と掛赦質粧品質kに於
ける盛光の強さに霊まする品種の分布
粉紙質粒品種としたのは紛紙質及び申閲覧の
ものである、第一O表による。
第三岡
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品種聞に於ける粒重と盛光の強さとの閥係
¥ぞぜf ペベu 2.5 
4千og位以 置上
品種敏 。。2 3 3 5 6 7 2 9 4 2 43 
ラ4 0.0 0.0 4.6 7.0 7.0 日.614.0 16.3 4.6 20.9 9.3 4.6 1∞ 
千30-粒40g宣
品種敏 1 。1 7 11 9 11 22 11 2 4 4 a 
ラ4 1.2 0.0 1.2 8.4 13.2 10.8 13.2 あ513.2 2.4 4.8 4.8 1∞ 
. 
a千)g粒以 璽下
品種重量 。3 6 12 7 2 2 2 。。。。34 
% 0.0 8.8 17.6 35.2 20.5 5.9 5.9 5.9 0.0 0. 0.0 0.0 1∞ 
第一一表
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???????????????????。
?? ? ? ? ?
っ??、?
?
?、???
???、 ? ? ???、?? ? ????????????。
千 4
粒
重粒
四重
O と
瓦.の
以閥
上係
の
品
?、?
?
?
?
?、?
?
?? ? ???
第四闘
畳光の強さに劃する粒重の異f1.る品種の分布
観察した金晶画を千粒首4句r以上、 40-鉛gr.以為T以
下のさ組に分け、各組に就て、m光の強きの各階級に
含まれる品種盟主を%で表はして品麗績度曲線を継いた
ものである。 11--表による。
品。・'1.
1.1 
事。
20 
10 
品
種
度
額
?? 。 、 、
?
??????????????
????
???????????????
盛光の強さが具1.1:る品種の予粒重の費異
ょと1均 I26 却 55 合計
強蛍光薦 品種敏 7 9 7 2 25 
(&8-3.4) % 4.4 5.6 4.4 1.2 1尽6
中蛍光種 品種敏 2 25 26 15 1 80 
仕.6-4.5) ~ '1 1.2 15.5 J6.1 9.3 4.4 I 2.5 0.6 49.6 
~場十密売山函r晶語M敏 、。J 15 24 5 4 2 3 56 
1.9 9.3 14.9 3.1 2.5 1.2 L9 34.8 
第一二表
????
?????。、 。
?
? ? ?
?
????????、?
?
??????????????
???
る
?? ?????????、?????????????
?????????????????〈???
?
?????????
? ? ? ?
?
???????? ?
?
?》????、????、??
?? ?? ? ???? ??、????、?????????
?
?? 、 ? 、
????????????????????
?っ ? 、 ? ??? ?
第五|剖
千粧重に封する聾光の強
さの異1.1:る品種の分布
鰯一二表による
.(  ー 帰省あ吋
字、"'_ -.' .，.順。J.t量
: ¥ ・ー.-l亀有t.t品車t
. ν.-.‘、
i 〆、--...-';.-、
'r 、. ゃ、
20 ]$拘)~純 ...~SO 竺
キ敵軍 gr.
10事
??????
る
• 
????????、???っ?
?????????????????? っ 、?????????
?
???????????
?? 。 ????? 、
????
?
、????????????????????。
?
、????????
?? ?????????、?????????????????。?????
?
?????? ??〈??っ?、?????????????????????、 ? ? ? っ 。?? 、
?
、???????????
?
?????
?????
ー、??????????????
盛光の色調と粒色との開係
表申の敏ヨ~I-:品種歓を示す
第一三表
主?とと賞吋誌色|縫i叫
混 膏 事終 色 3 2 
轡 遜 宵 色 6 14 58 I 16 
白色を情びた青色 24 9 8 I 2 
???? っ ??、??????? ? 、
?
???、???????? ?、 ??? ? 。 ?、?、?????????????????????????????????? ?? ? ??????????????????????? 、
?
????????
?
???????????????
????〈 ?? 、 ??。????? 、 ? ????? 、 、
??????????????
????
?
??
??????????????
盛光の砲さに封する品種の分布
m光の彊さ |ω1~1~~1_1.O 121 1.61判仲村alj&41 ft~ I 
品 種 政 ~_I .3J _9盟 :|1814-118
品種類度% 阿川5.613.612.919.1 印刷ら8同3.711∞ 
第一図表
???
?????????、????
?、????????????????? ? ???? ?? ? ?
第六固 盛光の強さに3討する品種の分布
属議ー 凶愛による。耳目線l:t想像される三つの品竃欝を示す。
4-0% 
品!、
ト30
穏f
額1-20 ト、¥イfJ
R' ，' ，、 、，
e/ 、 "、
~O 1. U. 1.9' n 2.， J.i 
蟹光の彊き→
~1 
障室ト1・
埜光の強さの各階扱に合れる品種の千粒重の平均
|ω|吋刈叫叫1.9j2.1利弘8
両1瓦~~~713~.61 ~2 1 35.71 ~7 1 部
第一五表
1光の強さ
千粒重の苧均
???????????????盛光の強さの各階級に含
れる品種の千粒重の平均
第一五衰を図示したものである。
相官イ
第七固
???
，。
2.t 
0.1叫町同凶凶同.:u:z.s 2.1 1-1 3A-
m光の弱き 4
??????
????????????、????、 っ?? ??? 。 ??????
???
?? ? ?????、 、 ?
?
?
??????????、?????????????????
る
• 
?
、??????????????
?? ????????????っ??っ?????????
??????、
???
?
??
?
???????????????
?? ????????? 、 ? 《 っ 。???????、
???
?
??????????????、
???
?? ? 、???????、????????????? 。 ??? ? ?
?
、
???????
?
?????????
第一六表
産年度が異1:tる同一品種の盛光の強さの比較
• 
m光の彊さ 蛍光の強きの順位五I品 種 名
附年産1941年産1抑年産|肌年
pu岨 6 3.5 2.5 1 2 
昭 和 3.3 2.7 2 1 
相 持l 2.1 1.6 3 4 
E豊綜図書量 2.0 1.8 4 ‘。J
貞 妨 主 1.1 0.7 5 5 
奈良三尺ニ磁 0.4 0.3 6 6 
五 :re 顕 0.2 0.2 7 7 
???????? 。
?????????????????? 、 、 ? 、? ??????????????ー、??
?????
???? 、 ?、?????????????。?????????? ?? ??
??????????????
???
?、???????????????、???????????????????????
? ?
?、????????
???????????????
???、 ? ??、?? ???
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
????????????ー??????
????
???
??っ 。
????????????????????????????????????????????????????
???? 、?
? ?
??????????????????????
?
??????
?? ? ??????、
???????????????、〈?????????????????
?? 、
?
?????????? 、 。
???? 、
??
〉????????????
?っ????、???
???????
???? 、??
? ?
?
??????????、???????????????。
?? ? ??
?
??????
?? ? ????
?
????
??
?
???
??
?
?????
??
?
???? ??
• 
???????????????
???
???
???????????????。??
?
??????
????
?
??
?
、???????
?? ? 、 ???????????? ??????、????????っ?
?
?
?
??????
?????????????????????????
?
???? 、 ? 《 ? ? ?????
???? ????????。?????????、????????????〉?????????? 、 、? ?
?
????????????
?? ??。《 っ 。
???????? 、 ??
? ? ?
???? 、 。 、
???? 、? ??????? っ っ?? ?、 、 っ
???????????????
? ? ??
???
?、??????????????、? ?、????????????っ?、???????????????????
?????
?
???? 、 《
?
???????????????????????????????
????
???? ???。???????????????
? ?
?????????、
????????????
?? っ 、 ? ???????????。??????????????????、?????? 、 。 っ ? 。
?????????????????????。????????????、?????????????????
???? ?、????????????? 、 ??? 、 ? 、 ???? っ 、 ????????????? ?、
? ?
?
? ? ?
?
???????????????????????
?????????? 、 ? 。 ?
???? ? 、
? ?
、??????、?????????、???、????????????????、??
?? ?? ? ????????
?
??。?????、??????
?? 、 っ 。
????????????????????っ?、??????????、??????????????????
???????????????。?????。??? ?????っ?、?????????????、?????????????????
?
、????????????????
?? ?????
?????、 ??? ? 。
?????? ? 、??
???? 、 ?
?
??、??????
??、 ??? 、
?
?? ??????、 、?? ??? 。??? 、?? 、 。
第一七表
未熟の穂の乾燥保件と盛光の強さとの闘係(1)
乳熱期に穂を採取しでデシケイター約一ケ用乾燥し
たものである。
乾燥方法 |鏡面和川食 穣型化石灰 飽 液 飽和 液
九昂~種~名~ー ー~閥~係一語~高度 0% 32% 76% 
相 判・| 1.7 1.3 0.5 
昭 利 1.8 1.3 1.1 
貞 l1i 主 0.1 0.1 
第一八表
未熟の穂の乾燥僚件と埜光の強さとの関係 (2)
品種:相州、荷軽量豊を入れたデシケイターで乾燥した結果である
m光の彊き
関係繍度"
??????
?
?、?????????????、????????????????????????????
??????????????
???
???? ?。???? 、? ??。???????????
??
?
第一丸表
水省E入れた試蹟管を被せて
成熟させた穂の盛光の強さ
??????????????
?????
h 題名薦ロロ
2.3 2.9 磁25 員主鴻
2.1 3.5 喜震d、早
? ? ?
?
0.5 
1.0 
0.4 
第二O表
温室内で敬穫した試料の埜
光の弧さ
〈?????
?
??????、??
?
????
1.1 
2.0 
1.4 
??? 、 ??????????????? 、???。
???????
?
???????????
?
??、?
??
?????????????
?、 ? ????〈、
?????????????????。???
?
???????????????、???????、???????
?? ? 。 、 、
てごごア-亙弓tifI
品務名----1劃
j~i 
和
前
昭
筑
相
?
????????。?? ?????????????????????????????????????????????
???。 ? ?っ 、?????????、?????????????????、 ? 、 ? っ?、 ? ????? ??? ???
?
??????????????
?? ?????、????? ????????
?
?
?、??????????????????。
??????????????????????????????????????、??????っ??????
???? ? ????? 。 ???????????、????????、????????
?????、??
，???????????????????
?
ー、?????????????
?? ???っ 。 ????????????????。
第二ーま
古い試料4ζ身.られる盛光の強さの誠少
?
、
?
?????????
品 種 名 l l平均 |闘切断産年目E 蛍強光のさ 色商の蛍光
型自 泡 412 1例。 L9 育
同 よ 1錦1 0.4 自
濁 泡 416 1940 1.1 T唾
同 上 1931 0.6 白
ロシヤ穂Albidum 1931 1.5 自
山西遼軍事白 d、餐 1昭4 1.8 白
???????????????
????
???? ???????。?????
?
???、
???????
??????
?
?????????????????????????
?? ??????????????
??、??? 、 っ ???
? ? ? ?
?
?、???
?
???
?
????????????????
??、?? 、 。 、????っ? ? 、 ?、????っ???
?
??? 。 ? ? っ???、??
?
?????、??、?????????、
?
? ?
?
? ? ?
??????????????
????????????????。?????????????????。?????????????っ??、?
????
?
?
?
?? 、 ??????????。 ? ??っ??
粒の水分含量と畳光の強さとの開係
怪乳切鐙断水 分 自5量EうEのさ 蛍光色 商の光
機 時聖 2.0 
水分2%を輿へ24時間彼適 2.0 
水分10%を奥へ24時間政置 2.1 青色になる 暗くなる
水分lU"""を輿へ-T.r刃政宙 1.9 
反JO(Jに だ 10時間乾燥 2.3 白青色
1【JOOCにて 10時間乾燥 ユ3 白くなる
第二二表
????????????????。??????????????、
??ヶ?????????。?ヶ???????、???????????。 ? ???? ? ? ?。
?
、??????????????
?? ?????
?
???
? ?
???????。??????
?
??
? ?
?
?????????????????。???????????
?? ???????????? ?っ?、????? ??? っ 。? ??? 、?? ? 、 っ 、
江島神力
?? 、? ? ????
る
品種
??????、????????????? 。?
、???????????????
???????、????????????、???????????、???????????????、???
各品資約1∞-200粒を取り水浸、申E燥を繰・返した、水浸
を・f~ず僚に蟹光が弱〈なってゆく事力:判る、一回の浸
水聴聞は24-48時間である。
??????????????????
水漫による盛光の強さの誠少
水浸前 水浸復の雷光の強さ
品種名 の蛍強光
1回 I2回 I3回 I4回
水浸温度
のき
江島耐力 2.3 1.5 1.0 0.8 2500 
同 よ 2.3 2.1 1.6 一 一 約1000
悶 上 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 約1000
新中長 1.2 1.0 0.5 一 一 3000 
同 上 1.2 0.9 0.7 一 一 約100。
奈良三尺二滋 0.3 0.2 0.1 一 300C 
同 」ヒ 0.3 0.2 0.2 一 約即01
???????っ???????????っ???
、
???ャ
ー
?????、
? 、 ?
?
??????、???????????????。??????????????っ?、?????????
???? ?? ?。?????????????、???、 っ ????????????????????????????????? ? 〈?? 。
???????、??????? ? 、
???? ?、???? ?? っ?? ?
?
、?????????????
?? ?????? ?
?っ???、????????
?
?っ?、?????????????《????〉?
?? ??。???? ?? ? 、??? ?? ? 。
???????????????
????
第二三表
? ? ?
?
?
??????????????
? ? ? ?
。?????、????????????
?
??? ????。
?????????、??????????
???? 、 ???
?
????????ー?
?? ?っ?? ? 。
???????????? ?、
????
??
????、?????????
?? ?? ???
?
??
?? 。 、?
????????、
?? ?
?
、?
?? ???? ??
?????? 、 、
??、?
?
???????
? ? ?
?????????????????????
第七園
水度前と水浸後とに於ける盛光
の強さの異なる粒の粒霊の饗異
曲棋の比較
.ABはm光の弱い粒、 CDは弱い粒、
上は水浸前、下は水浸後である。この
僚な編査を多数繰り返したがこれはそ
の一例である。品種:江島神力
? ?
? ?
10 Ir ].D lS 3D 3sゐ4・4'"ro SS帆 V
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第八圃
新しい試料と古い試料とに於
ける、盛光の強さの異なる粒
の粒重の費異曲績の比較
ABは蛍光の弱い靴、 CDI'1弱い位、
上{'11鈍D年屋、下は1袋紅年産である。
品種:濁泡412
.~・・l・:1.0"，" 
¥0 
位
額
再d'O、
1'3‘与主
jO'lo 
1・01.
額
度
10 15 101530 354-0-4' ro 5"5' '"j・
粒 重
? 。 ? ?
?
????
? ?
??????????。??ゅ??????????????????????????????
?
、???????????
?? ??ー???
??
????????
?
???、??
?
??????????、??????????????
っ?。??? ?? ???????????????。???????、???????っ?。
?
、
??????????
???????? 〈 ? ??????????????、?????????????、????〈?
???????。 ? ???
???? ??????、????、 ?????。??
?
??
?
?? 、? 、 ? 、 ?? ? ? ?
??、??? 、 ????? ?〈 。
??
???
?、?
察
???????っ 、 、 ???? ? 。
???????? ?
?
、?????????????っ
?
?っ????????????????
?? ??? ?????
?
??????????????、?????????????????っ?。
?
?????????????
? ? ?? ?
????
??????????????
????
?
?
????????????????????????????????、??????????????????
??????、??????????????????????????????????????????????????
?
???????、?????????????????????????????????????????????
っ? ? ? ?、??、?????????っ??? っ 、??? 。
?????? ??? っ 。???????????????
? ? ?
?、?? 、 っ?、?????? 、 っ
???? ?? っ ???????????
?、?? ? ??????????????????? ? っ 、 、 ?
???? っ ? 、 。 ??? 。
????、? っ 。'b、???? 」????????
?
?????????。????????????????????っ????、
????????、 ? 、?? 、 、??
?
???????????????????????????????????????????????
• 
??????????????
????
? ?
?
?
??????????????????????。????????????????、?????
?
???????
??
?
????????????????、???????????????????????。
?? ????????????。
???????????????????????。?????????????、???????????????
???? っ??????? ?? ? 。
???? 、 ??????????っ?????????。???
??、? っ 。 ? 、 ??? ?? ?。
?????? 、???????? っ ?
???? 、 、? 、 ???????? 、?? ー 、 っ 。 っ 、 、?? 。 、 、 ? ??? っ 、 ? 、?? ???
????????????っ?、??????????、
?
?????????っ?、??????
???? ????????? 、? ? ? 。?? ?? っ 、 ?? っ っ
???????????????
???
? ?
??。???????????????????。
???????????????????????、???????、????????????????、???
???? ? ?????????????? ??????????、??????????
? ?
????
?? 。
??、??? 、 ? ???????????????????
???? ?。 ???? っ 、 ? 、?? ょ 。
????????????? 。 ?? ??? 、
?
???????
????、 ??????????? ? ????????、??????? 。
?????? ??
?
???、??????
?
?????????、???????????????、
????
?
?? ? 、 ?????????????。???????????
?
?
???????、
?
???????????????
?
???? 、
? ?
?
??????????
?? ??? ? 。?、 ?????? ?????
?????? ?
?
????????。
' 
? 、
?
????????????、????????????????????、
?
??????????
??????
?????、???っ?、??????
?
????????、????????。????????????????
????
?
? 、
?
????????????????っ?、?????????????、???っ??????????
?? ??、??????????????????????
?
??
????っ??、??????????
?
?、 ???????? ? ? ?????????????????????っ?、?????
?? ????????????、?????????????????????????????。????????? 、 。
???????? ??
???、 。 、 、 っ??っ????? ? 。 っ ? 、
?
???????????????????。
??、??? ??、??? っ?? ? ??????????。?????
???? 、 っ 。?? ??????? 、 ? ??? 。 、
?
、??????????????????????、?
????????????????
?????
一一一
??????????????
????
一一一一
????、??、??????????????????、???????、????????????????????、 ? ? 、 〈? ??? 、 、?????????????????? ????????。
????????????????????????????????????????????????????
????、 ??
?、?
要
?????? 、 ? 、?、 、 、????????????????? 、
っ?、?????っ??? 、
?
????????????????????
??? ? ??????。
?、????
?
?????????、
?????????、???????。
????????????、?????
????
?
???????????????????????????????????????
?、?? ? 、??????? ? ????っ?、????? ??????????
????。
?、??????????????????????????
??????????????????，?????????
???????????????
????
一} 
一一ー一
????????????、?????、?????????。?、?????????????????????????。
?、???? ????? っ 、 ????? ?????????????????????
????
?、?? ? 、 ? ?? 、 ? っ 、
???、 〈 ?
?、?? ?。 、 ?? っ 、 ???? 。 ??????????
?っ??、 ? 。
?、?? ? ? ? ?? ?? ?? ?っ 、 ? ?
???? ?
?
?????????????????????。
??
、???????、????????????????????、?????????、???????
?
??っ?、
?? ?
???? ????????
?
???、??????????????????????。??、?
??っ? 、 ?? ? 、 ? 、 ?????? ?
??????????????
???
? ? ?
??????????????、???、???????????、?????????、?????。????????????????? ?。????????、??????????????
????、 ? ?????????、??????、?? ? ?
???? 。 ???? ?????????、? 、 、 、 ???????、?????? 、 ? 、 ??????????
??、????? ? ? 。 ? ???っ????
??、? 、 っ 、 っ? 、?
?
?、???
?? ? 。 、 っ?? ? っ ??、 。
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